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Sehr verehrtei ufrd l ieber Sreund, ,
in den -rernseh.nach.richten erf u.!rl 'e n u,ir r dass Dir Jer
Goethe-}reip der StEdt lr.ailkfurt vesliehell wurcde. t l ir
J -on4tcn  sogar  d ie  Uhergabe an  e inen -e ine l "  Schu ler
sehen. tabei- erktarie der Splrecher, dass lo th-' i  vegen
Ilratdrheit nicht selljst i€ Eopfa.ng ne.l1nlel1 korrntest.
f iatu3l-ich haben wir wls seh-r gef:re.'.t r dass Dir diese
-A"nerlcennurg zuteil \ilu-rde; u-tld wir nutzen diese$ Srieft
,* l ir g.nz irerzlich zu dieser0 $euen Erfolg zu gratalieren.
Zu-gleLch hoffe.o wir raber, dase es Dit telner f 'r 'ardrheit
nicbt a]-l ztl 5ch118 i steht. Titr - u{)d alle ,eine lreullde -
wu-nsche.n aufricbtig rguile Ee€serung.
lraurig - vielleicht folgerichtig - ist die
.rass LL"lsere }resse bie heute keine ErwalTr.ung
bracht hat .
fn Deiflem letzt€n Blrief hast tu geechriebe4' dass die
Arbeit ali d€r O&tologie i$ dieseB JahT fextig \ erden
wird. 3s war:e wu-,rderbarr wen-n wir ei$ Fxenplar bekon4en
,  T . , ,  n h + 6 - L -  - i
'con-nten! solrald der SHli*i*Ehi#?Eira g dariL l^era+skon&t'
lr i rqolltest ulls srlch das golscheaiuyo Buclt Echicken
lasse$. ]Jig hellte lre.ben !v1x es ]-elclelr noch oicht bekoB&en'
Vieueicht gibt es eii! 'aal eioe Gelegellbelt '  da-Fs ur1s
j ena-4d dieses tuch trdtbringt. Der ?ostrieg ist dafu{
L,49eeigr:et .
r,?ern i ' i ir reisen durften, dan-'r hatten ri l ir t ich schorx
la:rest besuqht. Aber Aa{dt ist fu.] '  die sachste Zeit
nberha[pt 4ieht zu aec]ueo.
iotte uncl den i: indern gelt 't es z'Zt. genz 8|-1t' lch selbsit
aaLe eir}e . enge ge sLlr. dhe it l&che n ;rger. Aber irsendwie
gelrt es ilrBer l,"ieder weiter. 'Jnd ieioe Arbeit bei der
ttFA r4ache ish arch noc.h. Sogar ndt eiaigerD Erfolg'
I,ondoosfl'aveufi hebeo wi]l gelesen. 'Verllr lxlls aEch dib
Fakten nlcht uberrascht habe4, so hat ul1s die6es such
aber iqiedex sehr erfegt. Yon Aflaa hiogegen erzahlte ma-n
t1n6' dass eie diesen nEch kell lerlei led-el1tu.'}g gibt'
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